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работников, но не от фактических результатов. Премии являются постоянной частью 
заработка. Поэтому основная проблема оплаты труда в Республике Беларусь – это 
практически полное отсутствие зависимости уровня заработной платы работника от 
его вклада в трудовую деятельность. Как следствие, имеет место неэффективность 
затрат на оплату труда, низкий уровень заработных плат, низкая эффективность тру-
да и мотивированность персонала [26, с. 3]. 
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Одним из приоритетных направлений в правотворческой деятельности является 
сближение национального законодательства с законодательством других государств 
в рамках международных организаций и межгосударственных образований, членом 
которых является Республика Беларусь. При этом особое внимание уделяется реали-
зации международных обязательств, принимаемых в рамках Евразийского экономи-
ческого союза. 
Одним из таких обязательств является направление государственной политики 
на обеспечение эффективной занятости населения, создание новых субъектов хозяй-
ствования и производств, развитие частного сектора экономики и государственно-
частного партнерства. Следует отметить, что в Беларуси уделяется серьезное внима-
ние разработке механизмов решения существующих проблем в целях улучшения де-
ловой среды развития малого и среднего бизнеса. Установлены как общие правила 
осуществления предпринимательской деятельности, так и специальные правила, ко-
торые можно определить как правовой режим, обладающий специфичными свойст-
вами и отличающийся от иных. Так, например, правила осуществления предприни-
мательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, 
сельской местности можно отнести к такого рода специальным правовым режимам, 
стимулирующим предпринимательскую деятельность субъектов хозяйствования [2]. 
Динамика количества микроорганизаций, малых и средних организаций, а так-
же индивидуальных предпринимателей в динамике выглядит следующим образом 
(рис. 1, 2) [11]. 
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Рис. 1. Динамика количества микроорганизаций, малых и средних организаций, 
единиц 
 
Рис. 2. Динамика количества индивидуальных предпринимателей, единиц  
По данным ЕГР, за 2019 г. в Республике Беларусь был зарегистрирован 48251 
субъект хозяйствования (10813 юридических лиц и 37438 индивидуальных предпри-
нимателей). Исходя из этого, соответственно, 11473 юридических лиц и 21738 инди-
видуальных предпринимателей прекратили свою деятельность в 2019 г. [10]. 
Закон Республики Беларусь «О поддержке малого и среднего предпринима-
тельства» направлен на определение правовых и организационных основ поддержки 
малого и среднего предпринимательства, создание благоприятных условий для его 
развития. Согласно статье 1 Закона поддержка малого и среднего предприниматель-
ства – это реализация государственными органами и иными организациями право-
вых, экономических, социальных, информационных, консультационных, образова-
тельных, организационных и иных мер по созданию благоприятных условий для 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов инфра-
структуры поддержки малого и среднего предпринимательства [1]. Важным, на наш 
взгляд,  является участие в процессе принятия решений в области осуществления 
предпринимательской деятельности самих представителей предпринимательской 
среды или их объединений. Так,  Директивой Президента Республики Беларусь  
от 31 декабря 2010 г. № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стиму-
лировании деловой активности в Республике Беларусь» предусмотрена обязатель-
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ность проведения публичного обсуждения проектов актов законодательства, которые 
могут оказать существенное влияние на условия осуществления предпринимательской 
деятельности, в том числе посредством создания  общественно-консультативных и 
экспертных советов с участием представителей субъектов предпринимательской дея-
тельности, их объединений, а также размещения указанных проектов на официальных 
сайтах государственных органов, других организаций в глобальной компьютерной сети 
Интернет и (или) средствах массовой информации [3]. 
В целях стимулирования деловой активности, для создания благоприятных ус-
ловий развития ремесленной деятельности и самозанятости населения, обеспечения 
легализации и развития отношений в данной сфере путем расширения перечня видов 
деятельности, не относящихся к предпринимательской деятельности, и максималь-
ного вовлечения трудоспособного населения в экономическую деятельность, были 
приняты Указ Президента Республики Беларусь от 19 сентября 2017 г. № 337 «О ре-
гулировании деятельности физических лиц» [4] и Декрет Президента Республики 
Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» [5].   
Для решения проблем в регулировании предпринимательской, хозяйственной 
(экономической) деятельности Постановлением Совета Министров от 29 января 2021 г. 
№ 56 утверждена Государственная программа «Малое и среднее предпринимательст-
во» на 2021–2025 годы» [6].  Программа направлена на стимулирование деловой ини-
циативы граждан, улучшение деловой среды для роста предпринимательской активно-
сти, стимулирование субъектов малого и среднего бизнеса к созданию 
высокопроизводительных, экспортно ориентированных и инновационных организа-
ций. Цель данной программы – сформировать благоприятную среду  для развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом их потребностей [6].  
В этой связи представляет определенный интерес опыт Новосибирской области 
Российской Федерации в расширении возможных форм государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства. Субъектам малого и среднего предприни-
мательства Новосибирской области государство оказывает финансовую имущест-
венную, консультационную, образовательную поддержку. Гранты начинающим 
субъектам малого предпринимательства  предоставляются в форме субсидий на реа-
лизацию бизнес-плана предпринимательского проекта с возмещением 50 % затрат.  
В целях поддержки начинающих субъектов малого предпринимательства, осуществ-
ляющих инновационную деятельность, посредством предоставления им в аренду 
площадей на льготных условиях и оказания ряда услуг, содействующих развитию 
предпринимательства, в Новосибирской области созданы и функционируют объекты 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: 
бизнес-инкубаторы, центры прототипирования, Центр молодежного инновационного 
творчества, инжиниринговые центры, Центр координации поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства [9]. 
Совершенствование предпринимательской деятельности и улучшение деловой 
среды в Беларуси является самым актуальным и приоритетным направлением как в 
политике, так и в экономике страны. Поскольку определяющим фактором развития 
предпринимательства является состояние законодательства, то можно выделить не-
сколько конкретных мер по его совершенствованию. 
Одной из таких мер, по нашему мнению, может быть разрешение предпринима-
телям привлекать свыше трех работников по трудовому договору на время выполне-
ния обязанностей временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с 
Трудовым кодексом сохраняется место работы. Стоит отметить, что в Российской 
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Федерации законодательного ограничения количества наемных лиц, которых вправе 
привлечь индивидуальный предприниматель, не установлено.  
Еще одной насущной проблемой, требующей законодательного урегулирования  
является порядок прекращения деятельности индивидуальных предпринимателей. 
Так, индивидуальный предприниматель, принявший решение о прекращении пред-
принимательской деятельности, может бесконечно долго находиться в таком право-
вом положении в случае наличия задолженности по платежам в Фонд социальной 
защиты населения. На наш взгляд, целесообразно было бы решить этот вопрос не 
путем  экономического судопроизводства, а путем списания задолженности в соот-
ветствии с Указом Президента Республики Беларусь № 329 от 13.08.2008 г. «О неко-
торых вопросах  признания задолженности безнадежным долгом и ее списания» [7]. 
В Стратегии развития малого и среднего предпринимательства на период до 
2030 года предусматривается «формирование в обществе позитивного имиджа пред-
принимателя и предпринимательской деятельности», что позволит сформировать 
доверие к проводимой экономической политике и позитивный имидж страны в гла-
зах внутренних и внешних инвесторов. Об этом говорит даже название документа 
«Беларусь – страна успешного предпринимательства» [8]. Государство, выступая га-
рантом стабильности предпринимательской деятельности, прав собственности, га-
рантом установления и действия разумных справедливых честных равных правил, 
норм поведения для всех субъектов экономической деятельности, не должно услож-
нять правовую регламентацию предпринимательской деятельности. Чрезмерная ди-
намика, подвижность законодательства (например, финансово-кредитного, админи-
стративного, налогового, земельного и т. п.) не позволяет оперативно принимать 
изменения, следовать устанавливаемым нормам, успевать вырабатывать практиче-
ские легальные механизмы своей деятельности. 
Таким образом, из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1. Законодательная база, регламентирующая предпринимательскую деятель-
ность в Республике Беларусь, направлена на создание благоприятных условий для ее 
развития и стимулирования активности субъектов хозяйствования. 
2. Существующая нестабильность законодательства (например, финансово-
кредитного, административного, налогового и т. п.), не способствует законопослуш-
ной предпринимательской деятельности. 
3. В целях совершенствования правового регулирования индивидуальной пред-
принимательской деятельности необходимо регулярно проводить анализ националь-
ного и зарубежного законодательства, своевременно изучать общественное мнение и 
практический отечественный и зарубежный опыт, выявлять наиболее проблемные 
сферы и оперативно вносить коррективы. 
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Наиболее эффективной формой международно-правового регулирования тамо-
женного сотрудничества государств являются международные договора, заключае-
мые в рамках соответствующих международных организаций. 
Участие в них большого количества субъектов международного права дает воз-
можность унифицировать национальные нормативно-правовые акты в таможенной 
сфере и, как следствие, приводит к облегчению перемещения товаров и иных пред-
метов через таможенные границы стран мира [6, c. 305]. 
Центральное место в администрировании международного таможенного кон-
троля занимает Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможен-
ных процедур (Конвенция Киото) 18.05.1973 г. [1]. 
Данной Конвенцией (обновленная Киотская конвенция) и рядом других между-
народных соглашений установлены базовые стандартные правила для упрощения 
трех основных элементов национальных таможенных процедур: таможенного кон-
троля, таможенного оформления, взимание предусмотренных национальным зако-
ном налогов и сборов. Данные стандартные правила направлены на устранение ос-
ложнений и препятствий прохождения таможенных процедур, в первую очередь на 
сокращение времени, упрощение проведения таможенных процедур, тем самым не 
